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Un virrei
Vet ací el que ha sortit de tots els conciüàbuls, entrevistes, viatges i canvis
d'impressions que aquests darrers temps htn tingut lloc a propòsit del ja històric
traspàs del servei públic a la Qeneraütat de Catalunya: un Governador General
ha estat nomenat des de Madrid i e:erceix a casa nostra la màxima autoritat en
qüestions tan importants com l'ordre, la vigilància i la policia. Les forces Sns ara
dites governatives estan sola la jurisdicció d'squesi senyor que ens imposa el go¬
vern de la República espanyola.
No cal pas insistir sobre el stgniQcat d'aquest càrrec ni sobre els perills que
Implica quant a la realitat i efîcàcia del nostre règim d'autonomia. £s per altra
banda inconcebible com els representants catalans de la Junta de Seguretat, el
President de Catalunya i els seus consellers hm pogut acceptar aquest fat que
constituirà una plena vergonya per tols els catalans nacionals. La transigència ca¬
talana en aquest punt és encara incomprensible i més lamentable si es té en comp¬
te que el text de l'Estatut no preceptúa l'existència d'aquest Governador General.
Per contra en el seu article S.è diu textualment: «Correspondran a la Generalitat
tots els altres serveis de policia i ordre interior de Catalunya». I només queden
reservats a l'Estat espanyol, d'acord amb el que es disposa en els números 4, 10 i
16 de l'article 14 de la Constitució, aquells serveis de seguretat pública de caràcter
extrarregional, la policia de fronteres, immigració, emigració, estrangeria i règim
d'exiridicló i expulsió. Es cert que després d'aquesta atribució taxativa dels ser¬
veis d'ordre públic a la Generalitat, l'Estafut que ens arribà de Madrid, ordenà !a
creació de l'anomenada junta de Seguretat formada per representants del Govern
Central i del Govern de Catalunya, desvirtuant amb això el poder de la Generali¬
tat en aquesta matèria, però no és menys cert que el text legal de la nostra pseudo
autonomia no esmenta de cap manera aquest Governador General que acaben de
inventar-se a Madrid i que ens han imposat a satisfacció plena—segons sembla—
dels nostres governants. Segons l'Estatut, la Junta mixta de seguretat tindrà una
funció simplement informativa, afirmació que havia d'ésser aprofitada pels nostres
representants en aquest plet hispano català per rebutjar del iot la creació d'una
veritable autoritat suprema espanyola en la qüestió de l'ordre púlic interior de
Catalunya. Car és de suposar que la funció d'una persona a qui s'anomena pom¬
posament «Gobernador General» no serà pas merament informativa, sinó que
encarnarà dins el territori autònom la representació del poder central. I aleshores
¿quin paper quedarà reservat al Comissari de la Generaiita ? Es debades que els
catalans que avui dominen, intentin daurar la píndola a base d'anunciar que els
dos nomenaments, el de Governador general espanyol, i el de Comissari cata'à
d'ordre públic, recaigu n en el mateix home i que aquest sigui un català. ¿No s'a¬
donen que aquesta lleugera concessió—que pot afalagar i desarmar la persona
que aspira ai doble càrrec—és un parany dels més innocente? Demà a propòsit
de qualsevol divergència, el poder central pot reivindicar un càrrec que només
dtfll depèn i atorgar-lo a qui millor li convingui.
Déu faci que d'ací poc el temps no porti una inversió en els termes d'un títol
de reminiscències amargues i tot ell prenyat de mals averanys. Governador Ge¬
neral 0 General Governadoi?
COMENTARI
Sí és que les eíeccioiïs, eireara, tenen valor.
l'elecció de vocals re¬
gionals per al Tribu¬
nal de Garanties
Dades oficials
El ministre de Governació rebé als
periodistes aquesta matinada, facilitant
les següents dades respecte a l'elecció
de vocals regionals per al Tribunal de
Garanties.
Les dades en algunes regions, com
falten noticies d'Ajuntaments, poden fer
variar els resultats.
A Andalusia falten dades de 42 Ajun¬
taments; a Aragó, 190; a Astúries, de 1;
Castella la Vella, 187; Castella la Nova,
246; Extremadura, 69; Leon, 153; Na¬
varra, 3; València, 37.
Per Andalusia van en primer lloc el
«enyor Gonzalez Taltabull, radical,
3.571; senyor Joaquim de Pablo, radi-
«•L 3.552.
A Aragó, en primer ftrme el senyor
on Gil, radical, 2,556; el senyor Justí
Bernal, radical, 2 556.
A Astúries, el senyor Fèlix Fernan¬
dez Vega, radical socialista, 416; i cl
senyor Bonifaci Martin, socialista, 416.
A Balears, que està completa, el se¬
nyor Joan March, 420, i el senyor Josep
Sampol, regionalista, 453.
A Castella la Vella, el senyor Pere
Jesús Garcia, agrari, 7.234; i el senyor
Vicenç Rodriguez Paterna, agrari, 7237.
A Castella la Nova, el senyor Carles
Martinez Alvarez, agrari, 3.070; senyor
R. Melgarejo, 3 064.
A Extremadura, senyor Manuel Al-
bar, socialista, 1.327; senyor jacint He¬
rrero, socialista, 1,348.
A Galícia, que està completa, el se¬
nyor Emili Pan de Coraluce, de l Orga,
2.021; i el senyor Sergi Andion de
l'Orga, 1.316.
A Leon, el senyor Francesc Alcon,
agrari, i el senyor Vicenç Tomé, agrari,
2627.
A Múrcia, que està completa, d se¬
nyor Artur Corlés, d'Acció Republica¬
na, 452; senyor Mario Sprenaico, radi¬
cal, 361.
En les eleccions de l'Abril darrer,
davant la derrota dels partits governa¬
mentals, Aztñí s'afanyà a portar l'aigua
al seu motí i motejà despectivament
de unos burgos podridos, uns pobles
petits, perduts en l'ignorància.
Què dirà Aziña, avui, que només
ha conegut la vic òria clara a Múrcia i
Exiremadura?
La derrota d'ahir, resta agreujada un
cent per cen», donada la condició d'és¬
ser els ajuntaments que ahir votaven,
els mateixos que el 14 d'abril prenien
possessió en nom d'un govern semblant
al d'ara—traient Lerruux—i comissions
gestores nomenades per l'actual minis¬
tre de Governació.
Si no fós que a Espanya la democrà¬
cia no ha passat d'ésser on mite llunyà
i impossible—innocents els que hi ha-
viem cregfl'!-i, avui, més que mai, per¬
què el Govern se n'ha rigut del tot, les
eleccions d'ahir pesarien molt en l'à¬
nim dels senyors governants i el deci¬
dirien a obrar d'una vegada en repu¬
blicà.
Nc demanem un canvi d'orientació
ni cap contra-marxa; quan un govern
es presenta amb un programa està bé
que el compleixi de cap a cap; però, si
a mig fer un crit del poble l'atura i no
l'accepta, està bé que el govern es reti¬
ri amb el seu programa, per democrà¬
cia i per lleialtat. Això és el que deuria
fer el Govern Azina, després de la lliçó
d'ahir. 1 si ell reconeix, i nosaltres hi
estem d'acord, que de les Corts actuals
no pot sortir un govern més popular
que el seu, fidel a les seves protestes de
democràcia de cada malí i cada vespre,
deu dissoldre-les i convocar noves elec¬
cions.
Consti que, com a catalans, no po¬
dem celebrar la victòria dels agraris,
dels radicals i del senyor March; pe ò
no podem negar que quan més tardin
a venir les eleccions de diputats més
guanyaran aquests agraris, radicals i se¬
nyors Marchs. I si, després, la Repúbli¬
ca no rutllés prou bé o se'ns entorné',
el senyor Azi ñi despectiu de los bur'
gos podridos i d'alguna altra frase que
ja deu tenir a punt per avui, potser no
en trobaria cap més per perllongar la
seva àrida rialleta i nosaltres tindríem
dret a trobar totes les frases despecti¬
ves que vulguéssim per qualificar la se¬
va actuació.
En favor del Clínic
La Radio Barcelona inicià una subs¬
cripció per eixugar el deute que té
l'Hospital Ciínic de Barcelona, corres¬
ponent al finit any 1932.
Últimament la Corporació Municipal
acordà, recollint la iniciativa de dife¬
rents mataronins, que es vagi a la cons¬
titució, en aquesta ciutat, d'un Comüè
mixte integrat per representants de l'A¬
juntament i de les entitats culturals,
econòmiques, obreres i d'eabatjo, a
l'objecte de recaptar cabals amb aque-
Pa finaillst.
Nosaltres no som, de cap manera,
contraris a n'aquestes iniciatives; desit¬
gem ferventment que l'èxit mès fala¬
guer acompanyí la gestió d'aquest Co¬
mitè mixte. I fem, en primer terme,
aques a afirmació, per a defugir possi¬
bles dubtes que podrien suggerir al lle¬
gir el que anem a indicar
Potser animats d'un excessiu senti¬
ment localista i perquè estimem les or¬
ganitzacions que tenim a casa nostra,
avui redactem aquesta nota, no se li
A Navara, el senyor Víctor Pradera,
tradicionalista, 1.348; el senyor Just
Garran, tradicionalista, 1.328.
A València, el senyor Ferran Gisset,
radical, 2.323, i el senyor Rafael Blas¬
co, radical, 2.840.
A les Bascongades, que està comple¬
ta, el senyor Francesc Basterrechea, na¬
cionalista, 1.145, i el senyor Josep Eizt-
guirre, nacionalista, 1.140.
I dcngui, doncs, altre abast que el que
veritablement fé i que anotem.
L'ajudar per mitjà d'un Comitè amb
cabals de la Ciutat a l'Hospital Clínic
de Barcelona, sense una mida propor¬
cional. sense un tipus, que es podria
fixar en el d'aportació de malalts, ofe¬
reix un però, li aquest podria derivar
en perjudici de les organitzacions que
tenim en la nostra Ciutat o a la llarga
en un possible i definitiu fracàs del
Comitè.
Pensem, tots, que tenim ona Benefi-
cèicia «Asil de Sant Josep»; Germane-
tes de's Pobres, una Junta de la Men¬
dicitat i Protecció a la Infancia, i un
nucli massa nombrós d'obrers parats, i
que en conjunt i sense desatendre cip
punt, tots porten, però, una vida bas¬
tant díficii.
A més, tots sabem per l'experiència
provada en diferents cisos, que l'aju¬
da de fóra, al merys per nosaltres,
sempre ha resultat ben migrada.
Sí no hi ha lloc a prestar a<enció a
l'observació que fem, per la possibiM-
tat d'atendre-bo tot alhora, millor.
Aquesta fos la nostra equivocació!
El que no voldríem, de cap manera,
es que l'escriure ens fes perdre el lle¬
gir, com vulgarment es diu.
• «
L'alcalde senyor Rabat, ha convocat
als presidents de les entitats mataroni-
nes a una reunió que tindrà lloc a la
Casa Consistorial, demà passat, dijous,
dia 7, a les nou del vespre, a l'objec e
de constituir un Comi'é organitzador
d'una subscripció a favor de l'Hosphal
CTnic de Barcelona, amb el fi d'extin¬
gir el deute amb que s'ha clos l'exerci¬
ci 1932.
Espontani
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ELS ESPORTS
Futbol
Camp de la U. S.
de Vilassar de Mar
U. E. Vilassar, 1; Penya interrogant,
0. (Primers equips)
Pftftit molt interessant, i encara que
el resultat dóna per guanyador al VI*
lassar, els mataronins dominaren tot el
partil.
^
L'únic gol fou marcat als deu minuts
de joc de ia primera part per mitjà de
David, al rematar d'una capcinada un
corner.
Cal esmentar que en aquest partit la
Penya Interrogant estava mancada de
tres dels seus titulars i això també in-
fluf en e! resultat, no obstant els seus
suplents cumpliren.
Ea destacà la gran forma de Díaz, el
qual fou el millor home sobre ei ter¬
reny de Joc, i salvà els mataronins de
una possible derrola per més gols, car
deturà dos xuts dels imparables tirats
per David.
La davantera de U Penya Interrogant
estigué molt desafortunada, notant-se
l'absència de Ramos com a rematado .
El millor jugador, com ja hem dit,
fou Dí z seguit per David de la U. E.
d: Vilassar. Els demés tots compliren.
La Penya Interrogant es formà amb
Díaz, Carbonell (a la regona part Na¬
varro) René, Montasell (a la segona
part Rimblas), Rodon, Casals, Navarro,
Massagué, Pia, Morros i Euras.
A ia segona psrt ia Penya Interrogant




Ei Qrup Excursionista Mataroní, de
Unió de Cooperatives, celebrarà una
Excursió a Reus (per Tarragona), en au¬
to car, el dia 17 de setembre corrent,
baix el següent itinerari:
Sortida de Mataró a ies tres de la
matinada, anant cap a Barcelona, Sitges
(parada), Vilanova (esmorzar), Vendrell,
Arc de Barà, Altafulla, Tarragona (pa¬
rada), Reus (parada-dlnar).
Retorn per Tarragona, Vendrell, Vi¬
lafranca, Cervelló (parada), Sant Feliu
de Llobregat, Barcelona, Masnou, Ma¬
taró.
La minestra cada u té de portar-se-la.
L'inscripció es farà per rigurós or¬
dre i quedarà tancada el dia 12 de se¬
tembre.
Poden dirigir-se, per inscriure's, a ia
Biblioteca de ia Cooperativa (Fermí
Calan, 260) to's els dimarts, dimecres i
dijous, de nou a onz; de la vetlla.
Pressupost, 15 ptes.
EL SENYOR
Tomàs Castany i Caballol
President de l'Apostolat de l'Oració, Administrador de la Confraria de les Animes de la Basílica de Santa Maria,
Administrador del Restaurant de Sant Joaquim i membre de la Junta del Patronat del Foment Mataroní
morí el passat diumenge, dia 3, a l'edat de 65 anys,
confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
— A. C, S.
Els seus afligits: esposa. Mercè Plana i Boneri; filla política, Montserrat Miró Vda. de Cas¬
tany; nétes, germans, cunyats, nebots, cosins, família tota, les Cases «Tomás Castany», «Josep
Castany» i «Vídua de Félix Castany» i la Junta de «La Nova Herencia Mataronina»,_ en
assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es
serveixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà dime¬
cres, a les deu, a la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de caritat pels quals els quedaran
verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del *Nocturn*, Oflcl-funeral l seguidament la missa del Perdó
Mataró. 5 de setembre de 1933
Notes Religioses
Dimecres: Sxnis Oaesífor i Faust,
màriírs.
QUARANTA HORES
Demà acaben a la capella dels Do¬
lors, de Santa Msria, én sufragi de Da¬
mià Vives (a. C. 8.).
tiasüica parroquial dt Santa Maria.
Tots eis dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5'30 a les Q ia úl¬
tima a les 11. Al matí, a ies 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 9, missa
conventual cantada. Ai vespre, a ies
7'15, rosari, visita ai Santíssim i nove¬
nes a Santa Rosa i a Sani Ramon.
Parròquia út Sani Jean i Sant ««f.
Tota els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. A dos
quarts de 8 del vespre. Corona JoseS-
na, Estació i Angelus.
Aquest trasllat ha estat vist amb molt | nyor Raba», acompanyant els senyor
'^Banco Urquijo Catalán"
Initili! Pillí, U-liftiliii bplUÍ! 25.IN.IU Ipartsl ili ímm, HS-Tiiilii íKil
Dir—ion» l<I«gr>ac« I Tcldònle»» CATURQOllO t MagalBcma ■ la Baraclonata- Borealoaa
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Btabai, Calella, Glroea, MaareatMataró, Palamóa. fteaa, Saai Fella de Gaixoia, Sltgea. Torelló, VIch 1 Vllaiavé
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal
Mataró i Vilanova i Qeitní
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deoomtaaeió
«Banco Urqnllo»
«Baaco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqaljo Vaacongado»
«Banco Urqnlfo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Gente de Espaia»
«Banco Minero Industrial de Aatúrlns»
«Banco Mercantil de Tnrrafoin»




















1.000.000les qnals tesen bon nombre deSncurnala I Agències s diverses localitsia espanyoles.Oorresponsalsdirectes en totes les places d'Bspasyg | ealecméa Importaita del móà
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr de Franoesc Maoià,.6 • Apartat, 5 • Taldfoa 8 I 805
IgMl qn* Ici rastants Dcpendènctea d«l Banc, «qauta Agència raalltu tota nana d'oparaclona daBanca i Boraa, daaconipta da capona, ot>artnra da orèdlls, ate. atoHoraa d'oBalaai Da 9 a » i Sa ti a 17 iioraa t-i DI—Moa da 9 a !
NOTICIES
Per l'Alcaldia hi estât dictat un Band
invitant les entitats culturals, econò¬
miques, obreres, d'esbarjo, socials i
premsa, perquè designin—si ho creuen
convenient—un representant seu per
formar part del Comitè del «Segell pro
Infancia» que fou acordat crear cn
aquesta ciutat en virtut d'una ordre de
la Generalitat.
—Interessa persona activa per a ofe¬
rir a particulars Xampanys a caixes.
Bona comissió.-R«ó: Diari.
La Junta de revisió i classificació i
Caixa de Reclutament n.° 26 que fins
ara residia a Tarrassa, ha estat recent¬
ment traslladada a Barcelona, carrer de
Sicilia, núm. 18, baixos, dreta.
C>áecn
bons ulls per l'Ajuntament de Mstarò,
tota vegadi que economi'ztrà tes des¬
peses de viatge deis minyons que hm
de rec ó rer a aquest Cen ire.
Orquestra «LOS SO
LISTAS REUNIDOS»
PIPSY (My Black Baby),
Foxiro», Erik P.esscw;
DOS GUITARRAS (The
two Guitars), Fox roi rus, Ivm Malca-
roff. Discos Odeon.
Agé cia Oficial: CAS.A MENSA, Fer-
cri Golan, 259, Mataró.
Enguany la verema es presenta ex<
ubsrani com feia alguns anys que no
s'havia vis».
Entre els colliters de vl es comenta
favorablement la pròxima collita veient-
se que en sortirà un vi excel·lent.
—1 quina calor? Se sent dir arreu.
Però, ja teniu el necessari per a comba¬
tre-li? Neveres, geladores, galledes per
gel, refrigeradors, ombrel·les, etc... Ne?
Doncs, aneu a La Cartuja de Sevilla on
hi trobareu de tot.
Dissabte al migdia, reposà en la pau
d^l Secyor, després d'una llarga ma¬
laltia, l'acreditat metge d'aquesta ciutat
senyor Joaquim March i Sala.
No cal dir que la mort d:l Dr. March
hi estat molt sentida a aquesia ciutat
on era molt apreciat, no solament pel
seu tracte bondadós, sinó que també
pels seus mèrits. Amb eia seus estudis i
còhstant treball es sabé conquistar un
nom dintre la medicina.
Actualment era metge municipal i de
la Creu Roja, professor de l'Escola
d'Infermeres d'aquesta ertilat i profes¬
sor de Puericultura del Patronat Esco¬
lar Obrer de Mataró.
A l'acte de l'enterrament celebri!
ahir el ma í hi assistí una nombrosa
concorrència. El toüt portava una coro¬
na ofrena de les senyoretes alumnes in¬
fermeres de ia Creu Roja. Presidiren el
dol el Rnd. Sr. Ecònom de Sant Josep,
P. Direc or del Col·legi Saiessià, reve¬
rend Mn. Lluís Trio»a, Germà Director
del Col·legi de Valldemia, Alcalde se-
fills i germà del finat. Amb els altres fa¬
miliars hi havia eis Rnds. P. Rector dels
Esco apis, P. Soler Girde, Sch. P. i
Rnds. Pasqués i Casellas. També hi ha¬
vien les corresponents representacions
dels me'ges municipals i Creu Roj».
Aquest matí a la Basílica de Santa
Maria s'htn celebrat solemnes funerals.
Eí do! ha estat presidit peis fiils acom¬
panyats dei Rnd. Arxiprest, P. Director
deia Saicssians, Dr. Crúzate subdelegat
de medicina.
Rebin ia senyora vídua, fills, mare,
germà i demés fimíiia la penyo<-a de
itoslra sentida condolença. (R. 1. P.)
ObservatDrî MeteDr«lôgle ¿e
SfóDlct Pics de Mataró (Sta.
ics
Observacions del dia 5 setembre iQ¿3
Horea d'observaclói 8 mati - 4 tarda
i Altura llegldai 762 5
Tempersiarai 28
f Alt. reduldai 759 3
I Termòmetre sec: 26 4
Piieò- » bamiu 24 5
«itra I Bomltat relativa! 87—84














jDlreceiâi SE—SE E1 Teloeitat segona^ 1 8 2'
I Aaamòmatrti 367
i Raacrragoti 125





ísatal dal sel: CS ~ CT
di la mart 1 2
VobsarvBdori J. Roca
J. Oriol Tuflí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de fa
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
"LA URBANA' Mm\ "L'URBAINE'
Assegura contra lofa me¬
na d'accident?; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sóbrela vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana. 49-praL
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Clifliu P8II Milaiiiss dl ll Pell i Saiii^ Tnttuunt dli Dl. liSil"»Dr« LlinÀa
Tractament ràpit i no operator! de lea almorranes (morenes)
Coracló de les «úlceres (llagcea) de les cames» — Tota els dimecres I dlamen
fea, déliai : - : CARRER DE SANTA TERESA. BP . • MàtapTí
diari de MATARÓ
Notícies de darrera tiora
IntorinaclO de l'Agftncla Pabra per conferencie* telefbniqne*
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 de setem¬
bre de 1933:
Persisteix als Paisos Baixos i A^ema-
ny4 el règim anticiclòuic produint bon
letups a gran part del continent, però
registrant-se vents del nord que pro¬
dueixen un notable descens de la tem¬
peratura des de la mar Bàltica ñns a
l'Europa Centrat.
Per les costes occidentals d'Europa
ha augmen.at la nuvolosltat degut a
haver-te format una depressió baromé¬
trica a l'Atlàntic entre les Açores i les
costes de Frarç».
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel està serè pe! Pireneu i curs
superior del Segre.
Pel Baix Urgell i meitat costanera
abunden els núvols així com també les
boires matinals.
S'han registrat pluges i tempestes
des de l'Urgell i conca de Tremp Qns a
h Plana de Vic
La temperatura mínima d'avui ha
estat de 11 graus a Núria.
Visites protocolàries
Aquest migdia el governador general
senyor Selves no ha rebut els periodis¬
tas per estar fent en aquella hora les vi¬
sites protocolàries a les autoritats.
El plet de FEsquerra
Reunió a ia Generalitat
L'alcalde de Barcelona, senyor Agua-
der, el conseller primer, senyor Pi i
Sunyer, i els consellers senyora Qtssol i
Dencàs, s'han reunit aquest matí al Pa¬
lau de la Generalitat; la reunió ha tin¬
guí per objecte canviar impressions so¬
bre l'actitud que hiuran de mantenir
en la reunió que ha de tenir lloc demà,
a les quatre de la tarda, amb els del
grup de «L'Opinió» per a mirar de
trobar d'una vegada remei a les dife¬
rències que separen els dos grups de
l'Esquerra.
No es pot ésser massa jove
Hom diu que el senyor Quero, ele¬
git vocal suplent per Catalunya al Tri¬
bunal de Garanties, no podrà prendre
possessió del càrrec per no tenir com¬
plerts els 30 anys, que és l'edat regla¬
mentària.
Miss Catalunya restablerta
Miss Catalunya ha visitat aquest ma'í
al President de la Generalitat i a l'A'-
calde, per a donar los hi les gràcies per
les atencions que li tingueren durant la
seva malaltia.
El timo de les misses
A la plaça d'Espanya, Concepció Na¬
varro ha estat víctima d'una estafa per
mitjà del conegut timo de les misses.
Tornada del general Batet
Ha arribat de Madrid el cap de la re-
I gió militar general Batet, el qual imme-
^ diatament s'ha possessionat del coman¬
dament.
Els estrangers indesitjables
Segons informes facilitats per la Pre¬
fectura de Policia, l'ttalià Príeiro Luig-
gl, que està reclamat pels tribunals i a-
lians per fallida fraudulenta, fugi a l'Ar¬
gentina, on es procurà una documenta¬
ció falsa, mitjançint la qual pogué arri¬
bar a Barcelona.
La policia ha pogut també esbrinar
la situació del francès Albert Yauret, el
qual està reclamat pels tribunals fran¬
cesos per robatoris i assassinat.
Estranger
fiarda
Després del desgraciat vol
de De Pinedo
ROMA, 5.—El diari «Stampa» publi¬
ca un article en el qual dóna compte
que l'enginyer d'Annunzio que havia
vigilat en tots els seus detalls l'spirell
De Pinedo, diu que en el moment de la
catàstrofe l'aviador degué perdre el
control sobre d'ell mateix. En l'oc d'o¬
brar amb prudència com sempre havia
fet intentà en ei darrer moment un es¬
forç desesperat per a aixecar l'avió.
E pilot, diu l'enginyer d'Annurzlo,
podia haver taltat el contacte així que
l'aparell VI desviar-se per primera ve¬
gada, evitant que s'incendiés. Després
de la caiguda. De Pinedo hauria pogut
igualment fer funcionar els ressorts es¬
pecials que permetien que es buidés
instantàniament el dipòsit de benzina.
El fet que no hagués realitzat cap d'a¬
questes operacions elementals, fa supo¬
sar que si bé amb consciència del pe¬
rill que corria, volgué intentar per un
esforç desesperat sortir a qualsevol
preu.
ROMA, 5.—S'ha acordat que es ren¬
diran honors fúnebres amb caràcter
nacional a l'aviador De Pinedo, mort
en el tràgic accident de Nova York
Machado vol tornar a Cuba
per a ésser jutjat
MONTREAL 5.—Un periòdic publi¬
ca una interviu amb t'ex dictador cubà
senyor Machado en la qual declara que
està disposat i inc'ús sent vius desigs
de tornar a Cuba per a ésser jutjat per
un tribunal civil o militar, a condició
que el Govern actual li asseguri la seva
protecció Afegí que no temia una in¬
formació portada regularment.
Per la seva part l'«Associated Press»
anuncia que el senyor Horaci Ferrer,
secretari del ministeri de la Guerra a
Cuba, ha declarat que si t'ex-president
Machado torna a Cuba per a compa¬
rèixer davant un tribunal, serà protegit
pel Govern cubà.
Hofer vol entrar al Tiro!
al davant de les columnes de nazis
NUREMBERG, 5.—Hofer, l'evadit
de la presó de Insbruck, continua re¬
bent l'homenatge fervorós dels racis¬
tes del Reich. Ha declarat al diari «Dsr
Angríff» que en quant estigui restablert
de la seva ferida, confiava poder entrar
aviat al Tirol al front de les columnes





NOVA YORK. — Comuniquen de
l'Havana que els sub-oficlals i altres
sub-alterns de l'Exèrcit s'han sublevat.
Se senyala com a cap de la sublevació
un sergent anomenat Batista
S'han unit a la sublevació els sub-
oficials de la Marina. Els subleváis han
instal'lat meirailadores pels carrers i de¬
tenen als superiors.
Hom diu que et motiu de la subleva¬
ció és la rebaixi de salaris i la reduc¬
ció d'efectius. S'assegura una ràpida
intei venció dels Estats Units
Madrid
tarda
Darrers resultats de les
eleccions de vocals per el
Tribunal de Garanties
Plâtejat - Nicjuelât - Brona&ejal
de toia classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de làmpares
Utils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
; : : BALMES, 11
MATARÓ
Dr. G. Cap6
Ex intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènía, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors^ etc.
Carrer de Palau, 40
Han triomfat 11 ministerials i 19 an-
tiministerials
Com és natural tots els comentaris
han girat al voltant del resultat de les
eleccions de vocsls per al Tribunal de
G iranties Constitucionals, que segons
les dades publicades queda format de
la següent manera:
Radicals, 7; Federació de dretes, 6;
Socialistes. 3; Tradicionalistes, 2; Na¬
cionalistes bascos, 2; Acció Republica¬
na, 2; Esquerra, 2; Orga, 2; Centro, 2;
Radicals sociali8<es, 1; Federals, 1.
Segons deia un diputat radical, han
triomfat 11 ministerials i 19 antiminis-
terials.
¿Serà protestada Facta de Murcia?
Hom diu que l'icta de Murcia que
ha triomfat el senyor Cortés d'Acció
Republicana, serà protestadà per haver
votat varis ajuntaments d'Albacete de
on fou governador fa poc temps, ha¬
vent nomenat molts regidors per dls-
p Dsició governativa.
També es diu que sis diputats hau¬
ran de presentar ta renúncia a Facta,
amb la qual cosa augmentarà el nom¬
bre de vacants al Parlament.
La propera lluita entre dretes 1 es¬
querres
Ara, la lluita es presentarà molt dura
en el nomenament de vocals de les
Universitats i Col·legis d'advocats, on
hl haurà una veritable batalla entre
dretes i esquerres.
Sembla que el Govern farà el des¬
entès
A judici dels diputats de l'oposició
el resultat de les votacions de diumen¬
ge constitueix una derrota aplastant per
al Govern, si bé ja saben per endavant
q le ei Govern continuarà fent el des-
eilès.
Com-ntaris
El cas del triomf d'en March és el
que hom comenta amb més apassiona¬
ment per la situació violenta que se li
crea ja de bell antuvi al Tribunal de
Garanties Constitucionals.
Els diputats partidaris del Govern en
els seus comentaris treuen tota la im¬
portància al resultat d'aquestes elec¬
cions. Alguns periodistes volgueren
visitar al senyor Azaòa per a conèixer
les seves impressions, no essent rebuts
per trobar-se enfeinat en la confecció
dels pressupostos de la Presidència i
de Guerra.
Hom rumoreja que el Govern pensa
adquirir el palau dels Medinaceli per
a Instalar-hi el Tribunal de Garanties.
Altres noticies
Míting socialista. - Upes parauletes
de Prieto
MÉRIDA.—Ahir a la nit, va celebrar-
s: l'anunciat miting dels socialistes en
el qual els oradors es defensaren dels
atacs que venen essent objecte, atacant
durament als seua adversaris. Et minis¬
tre senyor Prieto va estar particular¬
ment dur en el ilïnguatge contra els
«señoritos asquerosos» quêtant temen
l'aplicació de les lleis socials.
ffl5 tarda
Consell de Ministres
Avui s'hi celebrat Consell de Minis¬
tres el qual ha durat de les onze del
mati a les dues de la tarda.
Ls nota oficiosa dóna entendre que
en la reunió solament s'ha tractat d'u-
sumptes de caràcter adminis ratio sense
cap interès per Catalunya.
Reunió dels diputats per Sevilla
En una de les seccions del Congrés
s'han reunit els diputats per Sevilla per
a tractar de les peticions d'ajuda per a
solucionar la crisi per què travessa
aquella ciutat.
El senyor Martínez Barrios ha dit
que la reunió no tenia cap caràcter po¬
litic i que s'havia tractat de la conve¬
niència d'interpel·lar al Govern.
La Comissió d'Agricultura
S'hi reunit la Comissió d'Agricultu¬
ra, la qual, segons ha manifestat el se¬
nyor Feced ha estudiat fins a l'article ^
el projecte de llei d'arrendaments rús¬
tics.
El cap de FEstat
El President de la República ha re¬
bat la visita del President de la Federa¬
ció Agrària de Madrid i una represen¬
tació d'entitats agrícoles de Madrid i
Toledo.
H. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a í úe 4 al
Dissabtes, de ÍO at
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Capons, glrof
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timacló de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cetltsaelens de Barceloní del dia d'aval
facilitades pel corredor da Comerç de
aqnesta plaça, M. Vallmajor—Molea, If
BOKSA
DIVISIS ISTRAHOmi
franas fraa. . . , . . 46'90
■algoii er. . . i 167'10
Lllnraa asl. . . . . 38'05
Ltrce; 63'30
franei caissei , 231'90
828Dòlars . . . . •
Paioi argaaiias. . . . 3'04
Marr- . . . . 2'86
VALORS
interior ... . 66 00
Eiterior. , • . 0000
Amortitiabla !'/•• • • 00 00
td. ••/► . 00 00




F. C. Tranaversal . . . . 31'75
Ceiom». .... 43 25
Eapl a>t>'S .... . 124 00





EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES 1 ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Maíaró
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Liana a 4'50 i 5'50 ptes, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamascades, a 30 ptes. :
No deixeu de visitar la CASA MARCO Palau, 22. - MATARÓ
¡ Es lloga
local amb molta llum, per a indústria o
comerç, punt cèntric.
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Plumes i tintes especials per
fer carteiíets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬









Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 PESSETES
Demtneu-la en «Colmados»




Casa dedicada a les
Reparacions 1 neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
pbre: parra
La neteja de les màquines ^ 4r\ TT 1 nCíAQCy
d'escriure es cl factor prlnci-
pal pel seu boa funclOHamcnt ^ i
— I conservació. — DfiFCCllODai
Lioguer de màquines de 10 a 30 ptes. al més
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i absa-






eva cuina i calefacció, 11 costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
xigenante jde Carbones
Vegi gràficament fa manera senzilla i el carbó, només un minut cada dila
fffi tirsa botoflci de litre plena d'aigoo, bí poso dues cvtPerodes do
Oxigenante de Carbones i remeno lo botelfo.^ ESTA! {Quina felicitat! Més calor a lo cuino, més netedat a la llc*...
I encaro estolvio lo meitot de) carbó! jAlXO ES IDEAÜ^ ... , remeno .o oo,e„o_ ffp. í^so/'^eÍÍ'un cu'befl^finÍqr'^^^
f ° de carbons: Hulles, Antrocites, Cok, Alzina, Roure I demés vegetals
, La caso productora garantitzo fa sevo eficocio; si vostè compro un pot i no obté el resultat, ovisi immediotoment per telèfoni I II odreçoro un empleat o subsonor el defecte d'oplicoció. iinineaiatamenr per leieiv
Fixis be, casi el 50 % d'estalvi, la meitat del que gasta' actualmentRefus. energ,coment les .m.tocions; si no vol tiror els diners exigeixi el producte llegítim omb el precinte de gorontio jDemani'l a Drogueries, Colmados, Comestibles I Ferreteries
SI no el troba al seu provedior habitual, demani'l al concesfeionari:
Riera, 39 i Pujol. 1 Maxtí FÍlé Teléf. 165 - Maíaró
i li serà enviat a domicili
